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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.
Уредници
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POČIATKY SLOVENSKEJ TERMINOLOGICKEJ DATABÁZY
A JEJ SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ*
Jana Levická**
Autorka v článku načrtáva vznik a vývoj projektu Slovenskej termi-
nologickej databázy. Okrem základných zásad budovania tejto databázy cha-
rakterizuje jej celkové zameranie a filozofiu, ako aj zdôvodnenie zmien, ku
ktorým došlo za deväť rokov fungovania projektu v otázke použitého
softvéru, makroštruktúry i mikroštruktúry terminologických záznamov. V
druhej časti príspevku predstavuje špecifiká a výsledky prebiehajúceho pro-
jektu zameraného na digitalizáciu a reflexiu terminologickej teórie a praxe
popredného slovenského lingvistu a terminológa Jána Horeckého.
Kľúčové slová: terminológia, terminologická teória, terminologická
prá ca, terminologická databáza, terminologický zdroj, terminologický záz nam,
terminologické plánovanie, digitalizácia, centralizácia
Úvod
Potreba všeobecnej terminologickej databázy sa na Slovensku pociťovala
už koncom 80. rokov 20. storočia v súvislosti s centralizáciou terminologickej
práce a informácií: „Ukazuje sa, že bez autoritatívneho koordinačného centra,
ktoré by na solídnej odbornej úrovni cieľavedome organizovalo terminologickú
prácu v okruhu národnej terminológie a potom aj na medzinárodnej úrovni, ne-
možno v štandardizácii odbornej terminológie dosiahnuť potrebný pokrok a žela-
teľný stabilný stav. […] Stálou úlohou terminologickej komisie bude vypracúvať
súpisy pojmov (termínov) a ich vedecké definície a ucelené súpisy publikovať v
odbornom časopise daného vedného odboru a zároveň ich pravidelne posielať ko-
ordinačnému terminologickému centru, ktoré by malo disponovať bankou
termínov so zodpovedajúcim kádrovým a technickým vybavením“.1
Nová ekonomicko-politická situácia bývalého Československa po roku 1989
so sebou priniesla aj radikálnu zmenu terminologickej lexiky, čím sa ešte znásobila
* Tento článok vznikol a bol podporený v rámci projektu Analýza terminologickej práce Jána
Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku VEGA č.
2/0114/15.
** Slovenský národný korpus Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; janal@korpus.sk
1 Ro zvoj vedných od bo rov v SAV a sta ro stli vo sť o od bornú terminológiu. – Kultúra slo va,
23, 1989, s. 130 a 131, (spo lu a u tor J. Ka ča la).
naliehavosť koordinovať terminologickú prácu na Slovensku, ktorú na počiatku
nového milénia konštatovala Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej
republiky Ministerstva kultúry SR2 z februára 2001, pričom vybudovanie ter-
minologickej databázy v rámci ochrany a rozvoja slovenského jazyka uvádzala
ako jednu z prioritných úloh.3 V časti C tejto koncepcie s názvom Terminológia a
terminologické komisie sa píše, že „prvoradou požiadavkou v záujme celej vedeckej
a odbornej verejnosti je vybudovať banku termínov a sprístupniť ju v elektro-
nickej podobe. Je to finančne i personálne náročná úloha, vyžadujúca si medzire-
zortnú spoluprácu. Najlepšie odborné predpoklady na budovanie banky dát má
jazykovedný ústav“.
Prvé kroky vedúce k vybudovaniu takejto databázy sa uskutočnili až poči-
atkom nového tisícročia na pôde Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v oddelení
Slovenského národného korpusu. V rokoch 2005 – 2007 prebiehala analýza ter-
minologickej práce a terminologických projektov na Slovensku a vo svete spolu
s prípravou projektu Slovenskej terminologickej databázy (STD). V máji 2007 sa
sprístupnila prostredníctvom internetu pilotná verzia STD, ktorej testovacie dáta
pochádzali z terminologických súpisov uverejňovaných v časopise Kultúra slova4.
1. Charakteristika Slovenskej terminologickej databázy
V zmysle záverov okrúhleho stola na tému národných terminologických
databáz, ktorý sa konal v rámci 6. samitu Európskej asociácie pre terminológiu
(EAFT) roku 2012 v Oslo5, by sa STD dala označiť za národnú6 terminologickú
databázu, keďže sa buduje v rámci Jazykovedného ústavu Ľ. Súra SAV, je voľne
prístupná a bezplatná a má ambíciu postupne spracovávať a sprístupňovať ter mi no -
lógie všetkých odborov a disciplín7, t. j. obsiahnuť odbornú lexiku čo naj väčši e ho
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2 Kon cep ciu vypra co val od bor li te ratúry, kni žnej kultúry a štátneho jazyka Mi ni ster stva
kultúry SR.
3 http://www.cul tu re.gov.sk/ume nie/ttny-jazyk/kon cep cie-sta ro stli vo sti-o-statny-jazyk
4 http://www.juls.sav ba.sk/edi e la/ks/
5 http://eaft-aet.net/en/ac ti vi ti es/sum mit-2012/
6 Ne tre ba zabúdať na fakt, že ekvi va len tom an glického adjektíva na ti o nal v slo ven či ne nie
je len slo vo národný ale aj štátny.
7 Ako uvi e dol Hen rik Nil sson, v súča sno sti pre zi dent EAFT, to to an glické adjektívum v
pomenovaní databázy môže ozna čo vať jed nu ale bo vi a ceré z uve dených de si a tich skutočností: fi -
nan co va nie ter mi no lo gic kej databázy pod záštitou vlády daného štátu, pre po je nie na národné ale bo
lin gvi stické cen trum, základ v národnom poj mo vom sve te, výber jazyka (pre va žne jedného, štátneho
jazyka), istú kva li tu, do stup no sť, roz sah (sna ha za zna me nať všetky od bo rové terminológia v da nej
kra ji ne), istý sta tus (čo môže mať vplyv na používanie, napríklad pre sad zo va nie istých termínov v istých
kon tex toch), unikátnu pozíciu (ak iná terminologická databáza ne e xi stu je) a na po kon môže pred -
sta vo vať mar ke tin gový zámer. Na záver okrúhle ho sto la sa prítomní účastníci zho dli na minimálne
troch kritériách ter mi no lo gic kej databázy, ktorá sa môže legitímne ozna čiť an glickým adjektívom
počtu humanitných, spoločensko-vedných, prírodných i technických disciplín,
šport a záujmové činnosti nevynímajúc.
Predpokladom usmerňovania, koordinácie a harmonizácie terminológií
je centralizácia terminologických zdrojov na Slovensku, o ktorú sa projekt STD
takisto usiluje. Dostupnosť terminológií v STD prostredníctvom internetu umo-
žňuje rýchlejší a jednoduchší prístup širokej verejnosti k odbornej slovnej zásobe
v mnohých disciplínach, rýchlejšie šírenie nových termínov a pojmov. Treba upo-
zorniť, že projekt STD sa neobmedzuje na konkrétneho adresáta, je určený nielen
akademickej sfére, ale aj verejnej a štátnej správe, prekladateľskému sektoru a ce-
lej širokej verejnosti.
Projekt STD sa primárne zameriava na deskripciu pojmov a im prislú cha -
jú cich termínov v slovenčine, pričom sa snaží postihnúť aj situačno-komunikačný
a temporálny aspekt odbornej lexiky8. Čiastočnou výnimkou deskriptívneho prí -
stu pu je snaha o usmerňovanie tvoriacej sa terminológie, v ideálnom prípade po
diskusii odborníkov alebo odborníkov a laikov. V praxi to znamená, že napríklad
pri dvojici alebo trojici synonymných termínov sa upozorní na ústrojnejší alebo
spisovnejší z nich (pozri časť 2).
Pokiaľ ide o technickú stránku projektu, projektový tím zvolil WikiWiki
systém práce, založený na softvére MoinMoin wiki9, implementovanom v pro-
gramovacom jazyku Python, a jeho jednoduchom značkovacom jazyku (markup
language)10, ktorý umožňuje priebežnú kontrolu a revíziu webových wiki stránok
STD a tiež dostupnosť a spoluprácu pri tvorbe STD pre záujemcov z radov širo-
kej verejnosti. Voľba softvéru wiki sa opierala aj o jeho bezplatnosť a otvorenosť
z hľadiska autorských práv.
Pôvodným zámerom tvorcov STD, ktorý podporovala aj filozofia softvéru
wiki, bolo podnietiť záujem odborníkov a laikov o dopĺňanie a aktualizácii ter-
minologických údajov v STD, pričom táto otvorenosť projektu voči zásahom
„zvonka“ sa mala zachovať len za predpokladu, že sa užívatelia nebudú uchyľovať
k internetovému vandalizmu. Zároveň projekt STD očakával od tejto spolupráce
s odbornou i laickou verejnosťou spätnú väzbu, ktorá by prispela nielen k rozši-
rovaniu STD ale aj a najmä k zvyšovaniu jej kvality.
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na ti o nal: 1) neo b med zu je sa na kon krétne vedné obla sti; 2) má istý sta tus, t. j. uznávajú ju odborníci
a terminologická ale bo lingvistická in štitúcia celoštátnej úrov ne a 3) je dostupná, t. j. otvorená a
neo b med zujúca v zmysle autorských práv.
8 Každý termín je po vin ne ozna čený prag ma tickým kvalifikátorom, ktorý sa vyberá z na sle -
dujúcej po nuky: nor ma li zo vaný, legislatívny, eurolegislatívny, od porúčaný, za sta raný, neo lo gi zmus,
pro fe si o na li zmus.
9 https://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Mo in Moin
10 https://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Mar kup_lan gu a ge
1.1. Makroštruktúra a mikroštruktúra STD
Pri tvorbe a rozširovaní STD sa dbá o dodržiavanie niekoľkých zásad na
úrovni makroštruktúry a najmä mikroštruktúry databázy. V prvom rade ide o kon-
zistentnosť informácií v rámci konkrétneho terminologického záznamu ako aj
medzi súvisiacimi záznamami. Z hľadiska obsahu sa najmä pri revízii terminolo-
gických záznamov upriamuje pozornosť na to, aby nedochádzalo k duplicite termi-
nologických informácií, aby sa zachoval princíp komplementarity jednotlivých
položiek jedného terminologického záznamu a aby v prípade definícií príbuzných
či hierarchických usúvzťažnených termínov nedochádzalo k cirkularite.
Vzhľadom na možnú výmenu terminologických údajov s centrálnou termi-
nologickou databázou Európskej únie IATE11 alebo napríklad projektom Euro-
term bank12 sa pre projekt STD zvolil tezaurus EuroVoc 4.3 dostupný vo všetkých
jazy koch EÚ (dnes aktuálna verzia 4.413), ktorý slúži ako klasifikačný systém, t.
j. deskriptory tohto tezauru figurujú v položke s názvom OBLASŤ v každom ter-
minologickom zázname a pomáhajú tak zaradiť termín do konkrétneho odboru či
disciplíny.
Samotný návrh štruktúry terminologického záznamu sa opieral o prieskum
kategórií terminologických záznamov jednotlivých svetových databáz14 a najmä o
normu STN ISO 10241 Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava.15
V súlade s overenými postupmi terminologickej praxe sa prihliadalo na relevantnosť
jednotlivých kategórií terminologických informácií vzhľadom na cieľového uží -
va teľa (potreby terminológa, odborníka, prekladateľa, pedagóga či laika sa pri
vyh ľa dávaní v databáze rôznia) a reálne možnosti projektu. Pri výbere jednotli vých
položiek a klasifikácii ich dôležitosti sa zohľadnili aj výsledky prieskumu potrieb
prekladateľov na odborných fórach v roku 2005. Prvý návrh terminologické ho
záznamu pozostával z 11 položiek, pričom 5 z nich sa označilo za povinné: termín,
oblasť, definícia, zdroj definície a použitie termínu16, kým ostatné údaje zahŕ-
ňajúce kontext, zdroj kontextu, príbuzné termíny, cudzojazyčné ekvivalenty,
poznámka a spoľahlivá webová stránka sa označili za nepovinné, ale vítané.
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11 http://iate.euro pa.eu
12 http://www.euro ter mbank.com
13 http://euro voc.euro pa.eu
14 Bez ohľ a du na účel a ci e ľ ového adresáta ob sa hujú všetky analyzo vané databázy na sle -
dujúce úda je: 1) termín a definíciu/výklad (IATE len fakultatívne), 2) ob la sť, 3) zdroj, 4) synonymá,
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zlo že nie ter mi no lo gického záznamu na sle dov ne: úda je o termíne (lingvistická stránka), poj me
(odborná stránka) a tvor be sa motného záznamu (administratívna stránka).
16 Po pis jed no tlivých zlo ži ek ter mi no lo gického záznamu mo žno nájsť aj na we bo vej stránke
pro jek tu https://ter mi no lo gickypor tal.sk/wi ki/O_pro jek te pod názvom Le gen da ter mi no lo gického
záznamu.
2. Zmeny v projekte STD od roku 2007
Prvé roky fungovania pilotnej verzie STD ukázali, že v slovenských pod-
mienkach je zatiaľ kolaboratívny systém terminologickej práce nereálny, projekt
nezaznamenal ani jeden relevantný pokus o kvalitný príspevok do niektorej z
terminológií. Keďže pri vytváraní konkrétneho terminologického záznamu je v
rámci WikiWikiWeb potrebné vytvoriť osobitnú stránku, ktorej názov musí byť
jedinečný, no zároveň sa zhoduje s heslovým termínom terminologického
záznamu, zápis terminologických homoným a polysém predstavoval problém. Ne-
existenciu špecifického identifikátora termínu sa podarilo v projekte STD vyrie-
šiť rozlišovaním takýchto termínov pomocou čísla v hornom indexe. Ďalšou
nevýhodou softvéru MoinMoin wiki bola časová náročnosť: s pribúdajúcimi
termínmi sa predlžoval čas vyhľadávania a práce s STD.
Krátko po spustení pilotnej verzie STD sa terminologický záznam z prak-
tických dôvodov rozšíril o dve položky: synonymum a informáciu o terminolo-
gickej komisii, ktorá termín schválila alebo neodporučila (pozri obr. 1).
Pristavme sa pri terminologickom údaji synonymum, ktorý predstavuje v
prípade vyplnenia hyperlink synonymného terminologického záznamu, ktorý je
z hľadiska koncepcie STD vyplnený len čiastočne (pozri obr. 2). Jeho úlohou je
totiž odkazovať na tzv. dominantné synonymum, pričom dominantnosť sa chápe
z hľadiska frekvencie používania, preferencie odborníkov alebo spisovnosti
termínu. Namiesto definície sa preto v takomto terminologickom zázname uvádza
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Obr. č. 1 – Ukážka terminologického záznamu
len odkaz na definíciu dominantného termínu. Okrem toho má terminologický
záznam synonyma vyplnenú položku oblasť, použitie a prípadne poznámku osve-
tľujúcu jeho špecifiká vzhľadom na dominantný termín.
2. 1. Rozširovanie STD
Kým roku 2007 pilotná verzia STD obsahovala päť terminologických zbie-
rok celkovo zahŕňajúcich 1206 terminologických záznamov z astronómie (779),
bilingvizmu (193), civilnej ochrany (72), migračnej politiky (38) a požiarnej oc-
hrany (124), začiatkom roka 2016 ponúkala STD verejnosti 7013 terminolo-
gických záznamov, pričom niektoré terminologické zbierky sa tvorili ako samo-
statné projekty, iné sa podarilo získať viac-menej hotové od ich autorov. Samo-
statné terminologické projekty, ktoré vznikli z iniciatívy tvorcov STD v spolupráci
s odborníkmi, sa sprístupňovali v nasledovnom poradí:
* korpusová lingvistika roku 2007 (70 terminologických záznamov);
* historické meracie jednotky roku 2008 (88 terminologických záznamov);
* sociálna ochrana v rokoch 2008 – 2009 (713 terminologických záznamov);
* história v rokoch 2008 – 2009 (224 terminologických záznamov);
* marketing v rokoch 2010 – 2013 (pozostávajúca zo 659 terminologických
záznamov,);
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Obr. č. 2 – Ukážka synonymného terminologického záznamu
* masmediálna komunikácia v rokoch 2014 – 2015 (553 terminologických
záznamov, momentálne v revízii);
* filozofia roku 2015 (158 terminologických záznamov);
* informačné technológie v rokoch 2015 – 2016 (150 terminologických záznamov,
jej dokončenie sa plánuje na sklonku roka 2016).
3. Súčasnosť projektu STD a plány do budúcnosti
Rok 2016 priniesol projektu STD zmenu webovej adresy17 a najmä softvéru
v podobe Semantic MediaWiki18. Novinkou je okrem nového grafického výzoru
predovšetkým obmedzenie úprav a tvorby terminologických záznamov len na re-
gistrovaných používateľov, viacúrovňový systém revízie a schvaľovania zázna mov
a v neposlednom rade možnosť budovania ontológií. V rámci nového softvéru sa
plánuje automatizovaná aktualizácia niektorých terminologických údajov, najmä
pokiaľ ide o zmeny definícií pri novelizácii slovenskej legislatívy alebo o zmeny
deskriptorov v tezaure EuroVoc.
Pokiaľ ide o zmeny v terminologickom zázname ako takom, v najbližšom
čase sa rozšíri paleta kvalifikátorov o dva: historizmus a navrhovaný projektom
STD. Okrem toho sa v novej STD nezobrazuje celá tabuľka pôvodného termino-
logického záznamu ale len tie kategórie údajov, ktoré sa do záznamu vložili (po-
zri obr. č. 3).
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Obr. č. 3 – Ukážka terminologického záznamu v novej STD
Keďže v minulosti sa objavili možnosti pridať do terminologických
záznamov údaje v inom ako slovenskom jazyku, v novej STD sa tieto umiestnili
na koniec terminologického záznamu s označením Cudzojazyčné údaje, pričom
konkrétne definície či kontexty sú označené skratkou príslušného jazyka.
Okrem prirodzeného úsilia získavať pre STD hotové terminologické zbi-
erky od ich autorov sa v blízkej budúcnosti počíta s rozširovaním databázy vďaka
sprístupneným dátam terminologickej databázy IATE. V prípade zväčšenia pro-
jek tového kolektívu by bolo možné začať výskum v oblasti terminologickej sy -
no nymie a dynamiky, konkrétne sledovanie a opis vzniku termínov ako aj ich
zastarávania najmä na korpusovej báze.
3.1. Centralizácia terminologických zdrojov a informácií
V priebehu budovania STD sa ukázala aj potreba centralizovať nielen ter-
minologické zdroje samotné, ale aj praktické a teoretické informácie týkajúce sa
terminológie a terminologickej práce počnúc bibliografiou terminologickej litera -
túry, cez digitalizované časopisy a publikácie až po odkazy na externé terminolo-
gické zdroje na Slovensku, zahraničné pracoviská, databázy alebo práce. V súlade
s plánmi skúmať dynamiku terminológií je nutné zhromaždiť na jednom mieste aj
staršie terminologické zbierky, najmä glosáre, ktoré vznikli v spolupráci s Jazyko-
vedným ústavom Ľ. Štúra SAV v 50. a 60. rokoch 20. storočia.
3.2. Projekt Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia
pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku
Počiatok centralizačných snáh v oblasti terminológie predstavuje trojročný
čiastkový projekt v rámci STD orientovaný na teóriu, historiografiu aj digitalizáciu
s názvom Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre ter-
minologický manažment 21. storočia na Slovensku VEGA č. 2/0114/15, ktorý sa
začal roku 2015. Profesor Ján Horecký (1920 – 2006), jedna z najvýraznejších a
najvšestrannejších postáv slovenskej lingvistiky a nestor terminologickej teórie a
práce na Slovensku, už od roku 1947 upriamoval svoju pozornosť na problemati-
ku terminologickej teórie a praxe. Po vzniku terminologického oddelenia vtedaj-
šieho Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení sa v roku 1950
stal jeho jediným členom a neskôr, keď pribudli ďalší dvaja odborní pracovníci,
jeho vedúcim. Otázka terminológie bola v tom čase natoľko aktuálna, že koncom
roka 1951 už pracovalo 21 terminologických komisií (Horecký 1960: 255), pričom
pracovníci spomínaného oddelenia boli súčasťou každej z nich. Náplňou práce
Jána Horeckého a jeho spolupracovníkov bola tvorba a ustaľovanie terminológie
v spolupráci s odborníkmi daného odboru a najmä tvorba metodiky terminologickej
práce. V neskoršom období participovali na terminologickej revízií legislatívnych
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noriem a najmä učebníc. Výsledkom ich činorodého snaženia boli terminologické
slovníky, dvojjazyčné slovníky a od roku 1951 bulletin Odborné názvoslovie, na
ktorý roku 1953 nadviazal časopis Slovenské odborné názvoslovie (1953–1961),
neskôr premenovaný na Československý terminologický časopis (1962–1966), kde
vychádzali odborné i praktické články, ako aj diskusie a recenzie terminogra-
fických prác. V obidvoch pôsobil Ján Horecký ako hlavný redaktor.
Svoje teoretické uvažovanie a prax z tohto aktívneho terminologického ob-
dobia zhrnul Ján Horecký v diele Základy slovenskej terminológie, ktoré vyšli v
roku 1956. Sám upozorňoval, že nejde o vyčerpávajúcu prácu a ďalej sa spolu s
kolegami zaoberal vlastnosťami termínov, ich typológiou, problematikou definície
ako aj lingvistickými javmi, ako je homonymia, synonymia a najmä motivácia.
Podrobne rozpracoval štvorzložkovú teóriu vzťahu termínu a pojmu (Horecký
1974). U Horeckého prirodzene prevažoval lingvistický pohľad na terminologické
otázky, čo však v čase fungovania terminologického oddelenia SAVU nebolo v
Európe samozrejmosťou. Ako uviedol: „… dôležitým kritériom pre posudzovanie
terminológie je štruktúra domáceho jazyka; čo odporuje tejto štruktúre, preniká do
terminológie veľmi ťažko“ (Horecký 1965: 199). Horecký považoval za potrebné
opakovane poukazovať na vzťahy medzi termínmi a slovami bežnej slovnej
zásoby, na neustály pohyb medzi týmto dvoma oblasťami a v neposlednom rade
na miesto terminológie v rámci všeobecnej lexiky.
Aj z jeho neskorších prác je zrejmé, že sa snažil terminologické systémy
vnímať komplexne – nielen vo vzťahu k danému odboru a jeho pojmovému
systému, vo vzťahu k iným terminológiám ale najmä vo vzťahu k všeobecnému
jazyku a k jeho používateľom. Vzhľadom na vtedajšie štátoprávne usporiadanie
sa prioritne zaoberal aj konfrontáciou tvorby termínov v slovenčine a v češtine –
bol členom Československej ústrednej terminologickej komisie a spoluautorom
koncepcie koordinácie českej a slovenskej terminológie.
Keďže bibliografia Horeckého textov s terminologickým zameraním presa-
huje štvorciferné číslo, pričom ich hodnota pre terminologickú prácu je nesporná
aj v súčasnosti, projekt zahŕňa vypracovanie výberovej anotovanej bibliografie a
sprístupnenie čo najväčšieho počtu týchto textov on-line. Záujemcovia o termi-
nologické otázky budú môcť vyhľadávať Horeckého články na základe kľúčových
slov, nadpisov a abstraktov, vytvorených v rámci projektu. Do polovice roka 2016
sa podarilo vytvoriť vyše 650 abstraktov k článkom a tematicky ich zatriediť. Z
hľadiska digitalizačnej časti projektu možno skonštatovať, že sa dokončila di gi -
ta lizácia všetkých čísel časopisu Slovenské odborné názvoslovie (celkovo 3456 strán),
50 Horeckého článkov (približne 500 strán) a už spomínané terminologické glo -
sá re, ktoré vznikali za spolupráce s Jazykovedným ústavom SAVU najmä v 50.
rokoch 20. storočia (približne 1000 strán).
Ako už napovedá názov, projekt zároveň predpokladá aj teoretickú reflexiu
ter minologických princípov Jána Horeckého a ich aplikáciu v súčasnosti. V po-
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slednom roku projektu sa plánuje vydanie vybraných kľúčových Horeckého prác
v angličtine a aktualizácia terminologickej príručky pre verejnosť19, ktorú Ján Ho-
recký napísal spolu s Ivanom Masárom a ktorá neoprávnene upadla do zabudnutia
aj kvôli spoločensko-politickým zmenám roku 1989, keďže v danom pohnutom
čase bola publikovaná v Kultúre slova. Horeckého úspešné pôsobenie v rôznych
terminologických komisiách, akceptácia jeho návrhov nových termínov odbor ník -
mi a najmä erudovaný prístup k preberaniu cudzích termínov je viac než inšpi rá -
ciou – táto praktická príručka koncipovaná pre potreby slovenskej terminologickej
práce konca 80. rokov 20. storočia by po doplnení a rozšírení mohla slúžiť ako
základ pre prácu v rôznych terminologických projektoch. Na začiatku 21. storočia
totiž vidíme v stave slovenských terminológií, ktoré by potrebovali solídnu revíziu
a terminologický manažment, paralelu so situáciou po druhej svetovej vojne.
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Jana Levická
THE ORIGINS OF THE SLOVAK TERMINOLOGY
DATABASE AND ITS PRESENT AND FUTURE
S u m m a r y
The author introduces her paper by outlining the socio-political background of the Slovak
Terminology Database project in the 1980s and 1990s. In the first part of the paper, the author fo-
cuses on the main goals of the project – namely terminology planning, terminology coordination and
harmonisation – and emphasizes the key role of the national terminology database in the process of
enhancing and spreading the new as well as standardised terminology. In addition to commenting
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19 Po mocný materiál k me to di ke us ta ľ o va nia termínov. – Kultúra slo va, 23, 1989, s. 132–
144. (v spolupráci s Iva nom Masárom).
on the chosen MoinMoin wiki engine, the paper also deals with the specificities of the macrostruc-
ture and microstructure of the Slovak Terminology Database, especially the data categories of the
term record in its historical development. As to the terminological principles of the term record cre-
ation, the project team lay great emphasis on quality matters including consistency of term records
in the database and complementarity of data within a term record, and last but not least, make ef-
forts to avoid duplicity of terminology information and circularity of definitions. The second part
of the paper is devoted to the present-day terminology resources of the project, changes within the
Slovak Terminology Database and future plans. The last section of the paper presents a partial pro-
ject of the Slovak Terminology Database aimed at the re-evaluation of the thoughts and the digita-
lisation of hundreds of texts written by prominent Slovak linguist and terminologist Ján Horecký.
Keywords: terminology, terminological theory, terminology work, terminology database, ter-
minological resource, term record, terminology planning, digitalisation, centralisation
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